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ARQUEOLOGIA MUSEU HISTÒRIC MUNICIPAL 
Els interessats en el tema arqueològic podeu posar-vos 
en contacte amb Valerià Romero i Alarcón (telèf. 85 05 
17), o bé a la seu del CE RAP. 
CIÈNCIES NATURALS 
A la Secció de Ciències Naturals hi teniu l'ocasió de par-
ticipar en act ivitats relacionades amb la natura (geolo-
gia, botànica, zoologia, astronomia, etc.). Us heu de po-
sar en contacte amb Josep Ferran i Perelló (telèf. 30 62 
83). 
EXPOSICIÓ PERMANENT D'ARQUEOLOGIA 
Ubicada a l'antic col.legi de les Monges (plaça de la Ma-
re Cèlia, I, ! er. pis). S'ha de concertar dia i hora trucant 
al telèfon 85 05 17, o bé per escrit a la seu del CE RAP . 
FONS D' AJUDA A LA FORMACIÓ DELS SOCIS 
El CERAP concedeix ajudes econòmiques als socis que 
desitgin ass ist ir a cursos formatius sobre matèries que 
tinguin a veure amb les activitats de l'entitat o de possi-
ble aplicació a la mateixa. Cf. bases a «Lo Floc», núm. 
45 o bé demanar-les a la seu del CERAP. 
FONS BIBLIOGRÀFIC I DOCUMENTAL 
Els socis que desitgin consultar el nostre fons bibliogrà-
fic poden adreçar-se a Eugeni Perea (telèf. 85 lO 68). 
FOTOGRAFIA 
Els in te resats a utili tzar el laboratori fotogràfic cal que 
concertin dia i hora amb Daniel Colomé Guinart (telèf. 
85 03 91). 
HISTÒRIA, ETNOLOGIA, SOCIOLOGIA 
Els interessats en la història, la recerca etnològica, la nu-
mismàtica , l'economia o bé la ·sociologia heu de posar-
vos en contacte amb Josep M. Aran (telèf. 85 10 18) o 
Carles martí (telèf. 85 09 20). 
«lo 
El MHM accepta gustós tota mena d'objectes represen-
tatius de les tradicions, oficis, formes de vida, etc. del 
nost re poble. Les persones que desitgin fer-li donació o 
dipòsit de materials poden adreçar-se a Carles Martí (te-
lèf. 85 09 20). 
MUNTANYISME 
Si desitgeu participar en les diverses activitats que orga-
nitza la Secció de Muntanya podeu adreçar-vos a Pep 
Coll (telèf. 85 08 55). 
QUADERNS DE DIVULGACIÓ CULTURAL 
Les persones o entitats que vulguin adquirir o subscriu-
re' s a aquesta col.lecció de monografies locals, poden 
adreçar-se a la seu del CERAP o be als telèfons 85 09 20 
i 85 lO 68. 
TEATRE 
Els interesats a participar en les activitats de teatre po-
den posar-se en contacte amb Conxa Torres i Sabater, o 
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